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1学 部の歴史と現状一地域に根ざした教育 ・学術 ・研究の拠点として












































































以上の4つ の柱をもとに、学校 を拠点 とした実践研究を行っている。スクール リーダー
養成 コ 一ースの現職院生は、勤務校 に深 く根 ざしなが ら、勤務校の学校改革の課題に正面から
向き合い、その課題には大学の担 当者 と協働 して取 り組む。学部卒の教職専門性開発 コー
スの院生は、拠点校で週3日 インターンシップを行 うが、毎週木曜 日に大学でカンファレ
ンスを行い、イ ンターンシップの省察を他 の学部卒院生と共に行 う。そこでは1年 、2年
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